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1998 Mid-Ohio Conference Golf Championship 
May 7-8 -- Mount Vernon, Ohio 
Apple Valley Golf Club - 6,946 yards, par 72 
Rating 72.4 -- Slope 116 -- 27 holes each day -- Conditions: 60°, rainy 
TEAM STANDIHGS 1st 2nd 3rd Total 
1. Malone College 309 312 294 915 
2. Shawnee State University 308 306 314 928 
3. Mt. Vernon Nazarene College 316 305 309 930 
4. Walsh University 322 327 319 968 
5. Tiffin University 327 328 315 970 
6. Cedarville College 330 329 326 985 
Urbana University 330 329 326 985 
INDIVIDUAL RESULTS (5-count-4} 
1st 2nd ~ Total 1st 2nd 3rd Total 
MALONE COLLEGE (915) TIFFIN UNIVERSITY (970) 
1. Josh Anderson* 77 78 71 226 1. B.J. Miller 81 82 84 247 
2. Curt Byers 82 78 77 237 2. Mike Artino 88 84 79 251 
3. Brandon Mills• 76 78 72 226 3. Jamie Fridley 85 85 74 244 
4. Greg Moss• 76 78 74 228 4. Jon Moyer 83 80 86 249 
5. Scott Giesbrecht 80 84 ..§2 244 5. Ben Minnich · 78 82 78 238 
309 312 294 327 328 315 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY (928) CEDARVILLE COLLEGE (985) 
1. Bryan Sturgell" 80 72 79 231 1. Matt Dunn 87 80 80 247 
2. Lanny Rice* 74 81 79 234 2. RussToms 82 80 82 244 
3. Ryan Groff 80 79 79 238 3. Joe Mulvaney 83 86 88 257 
4. Scott Flesher• 74 74 77 225 4. Troy Page 82 89 82 253 
5. Jason Monroe _fil JU 79 241 5. Steve Burchett 
.fil. .fil. 82 248 
308 306 314 330 329 326 
MT. VERNON NAZARENE COLLEGE (930) URBANA UNIVERSITY (985) 
1. Scott Savage .. 80 70 73 223 1. Bill Radford 82 84 82 248 
2. Marty Flach 83 82 83 248 2. Ben Schwaderer 77 86 78 241 
3. Ethan Hendrickx 75 78 82 235 3. Kent Smith 83 84 80 247 
4. Matt Durst 79 80 78 237 4. Chris Toler 88 75 86 249 
5. Steve Hesson 82 77 .I§ 235 5. Luke Richards ill 107 ill 332 316 305 309 330 329 326 
WALSH UNIVERSITY (968) ** Medalist 
1. Dan Bickett 81 83 82 246 * All-MOC Team (top seven finishers) 
2. Matt Urchek 80 79 79 238 
3. Craig Reagan 83 80 80 243 
4. Mike McAllister 84 85 82 251 
5. Chris Wright 78 86 78 242 
322 327 319 
